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ABSTRACT
DETEKSI RESEPTOR ESTROGEN Î± (ERÎ±) dan PROGESTERON-A 
(PR-A) PADA CORNUA UTERUS SAPI ACEH YANG MENGALAMI 
REPEAT BREEDING SECARA IMUNOHISTOKIMIA
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mendeteksi sebaran reseptor estrogen alpha (ERÎ±) dan progesteron A (PR-A) pada uterus sapi aceh yang
mengalami repeat breeding (RB) dan sapi aceh non RB menggunakan teknik imunohistokimia (IHK). Sampel yang digunakan
adalah cornua uterus sapi aceh  RB (n=3)  dan non RB (n=3). Seluruh sampel diproses menjadi preparat histologis dan diwarnai
dengan pewarnaan IHK metode avidin biotin complex peroxidase (ABC method) untuk mendeteksi keberadaan dan ekspresi ERÎ±
dan PR-A pada jaringan cornua uterusi sapi aceh RB dan non RB. Hasil pengamatan dianalisis dengan metode  intensity score (IS)
dan proportional score (PS) terhadap ekspresi ERÎ± dan PR-A, sedangkan untuk mengetahui perbedaan ekspresi ERÎ± dan PR-A
antara cornua uterus sapi aceh RB dan non RB dilakukan uji non parametrik Mann Whitney U Test.  Hasil penelitian menunjukkan
ERÎ± terekspresi pada bagian inti sel dari sel-sel epitel luminal, stroma, kelenjar uterus, dinding buluh darah, dan miometrium
sedangkan PR-A ditemukan pada epitel luminal, stroma, kelenjar uterina. Secara statistik tidak terdapat perbedaan IS dan PS
ekspresi ERÎ± pada cornua uterus antara sapi aceh RB dan non RB (P>0,05) namun IS ekspresi PR-A berbeda (P
